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BERGEN 
Op-)fisket loddekvantum fordeler seg :)r. ulte omtrent som 
vist i tab. 2 s. l. Totalkvanturnet til mel ble 9L:-l:- .. 838 hl. Av dette 
e.r bare 73 .. 35l:. hl o = 7, 8% av totalfangsten levert til V .s. og må 
antas å være fisket i Varangerdistriktet. Resten er fisket i Vest-
Finnmark og levert til fabrikker der. 
Fra 24/3 ble der gjennomfart kvalitetskontroll av all loddeo 
Tabell l viser hvordan kontrollert loddemengde fordeler seg-på fa-
brikkene. Ialt er kontrollert ca. 5o6"ooo hl., vesentlig etter 2L:-/3. 
En har gått ut fra at all lodde som er levert til V.S. og SiFi, 
Honningsvåg har hatt ubetydelige blodvannstap 9 og at derfor lodde-
kontrollen ved disse 2 fabrikker gir et nokså pålitelig billede 
av loddekvaliteten for foring. 
Resultatet av kontrollen ved disse 2 fabrikker framgår av 
tab. 3. Etter grundige vurderinger av kontrollen er en kommet til 
at den mest pålitelige basis for en utbyttevurdering, gir de dag-
lige aritmetiske middeltall. Hvordan disse varierer framgår av plan-
sje l og 2. 
På grunnlag av de a.ri tmetisl~;:e ukentlige middel tall er bereg-
net de ukentlig ilandb.ragte mengder fett og fettfritt torrstoff. 
Disse tall framgår av tab, 4. s, 2. 
På grunnlag av disse mengder kommer en fram til folgende 
Middeltall for. sesongen 1958; 
-·-- -~·-··· ·· · · ··· ·· ··· ... ·····-~-- ·- '"'Fett--q· -~·---Fe ttf .c to.rrs t .. 
I l .. prisperiode : ·L~.,i3% ··-·-~-15;7-~% .. ~" = 
I 2. " " : l, 89% 15, lo% 
For hele sesongen : 3?85/o 15?7o%ø 
Produksjonen 1957 og 1958 ved v.s. viser at en ved lagring 
i tette si.loe:r eller binger, og oppsamling og utnyttelse av alt 
blodvannet, vil kunne redusere torl_,stofftapene helt ned til de u-
unngåelige prodwtsjonstap • 3,5% av torrst. som går inn i produk-
sjonen. Ut fra denne forutsetning ville en da fått 
.'r-e.o:re:tisl~ J:o.r.l?~;t;.D;k. ,qt.ep JJJ.o~qva.nn§_tS!.J1 ~'~ 
I l.prisperiode : 5,58 hl/loa kg .. mel 
I 2. 11 " 5, 83 " '' " 
For he le ses on gen: .5~Q.o_ ... _ -". . '~- ~. _ ."~-!'" 
Ut fra den fra Sildemelutvalget oppgitte totale .. ·r. ~-:: _l_,~~ c~ 
'(1"'-1~-·u:::t·]+l·l'' .. ,[:",,.,,., _._ .. ,_"., r.: 1-·.-,y, ,-.l~ " 
• ·, t__ • _·c_ ,• :: i V -. _'_ ~: _) • U ._ , l. ~· , J._~ ') • _t l ' .. _ J.· C J 6 
Totalt fettfr .. torrst.tap .... 12,9% av ilandbr.tor.rst. 
:= .2~2.,lQ-,.:t~9)1.n._J}18A~=~ 
Regner en 3, 57~ uunngåelig produl\:s jonstap får en videre ~ 





~ ~b.LQ~o ~.~ ~ qnJ1. ~m.E?~ ~t. 
Tas omsyn til okede emballasje- og brenselsomkostninger 
ved gjenvinningen av blodvannet, komrner en til ; 
. l o 
- 2 .... 
Nettoverdi av tapt t:jrrst. ved foring og lagring : 
h 6_2L:-_ ~. ooo .. - k.r~~. 
]2ette belo.p .dekke.r .bygg1ng ay ... te.tte. si):;oep. J11.E?~d. J~a.i._,_ 1ossea;nJ~egg~ 
t.r:_a_n_sno.r.ta.n.J~.egg QK _b.lo.dyapnst.qnJ{.~. fo.r. ial.t_ .c,a.~ .l.2.o .. oo.o hl. lod,.de .... 
Tabell 5 viser fettfritt torrstoff i lodden etter foring 
til fabrikker i forskjellig avstand fra feltetQ På grunnlag av 
disse analyser er beregnet sannsynlige blodvannstap under fo-
ringene Disse tallene finnes på s~ 5. Der tas forbehold med hen-
syn til siklcerheten av disse tall. 
Trekkes produksjonen ved v.s. ut av billedet, får en~ 
Rås.t .... f.orbr.qk .ved .P.J•odu~{_sj_qn,e.n. i vest~ . 6_~J1l/l_qo_ kg~)n_e~l~ 
Forutsatt at disse fabrikkene ha.r hatt saJnme uunngåelig,e p.r od. tap 
som v.s., finner en 
E.Q..r..in,gs -. ~og_ l.C?.E...-ti~1,RS.tC1J2.~Yecl _.QX:Qct~ .. t, Y~~t ___ , 
; lo,6% av ilandbr .. torrst~ 
= 17oo tonn mel 
;;;: 18, 5?b blodvann. 
Ut fra sannsynlig fordeling av fort lodde finner en ~ 
.. }·iidl.e~r.e .. J:?l.o.d~tap ~ ... 9~~.3.%. ... av for,t J.Qdd.e. 
og hvis 2/3 av lodden er f~rt finner en videre : 
~lQdv..~taJ2 .und~.t.r __ ~t_q.;r.i:og_ = e.a"~ .. 6~?..2% .aY.. totalkvantum til 
fabrikkene i vest. 
Dette gir ~ 
q_a)1)J,s yn,:Li,g b l.o~c;1v. ~~ ta.lJ, un.d.e r 1.9:.K:r.i.nJ;. = .~Cl.~~ . .1.2"~3..% 
av totalkvantum. tj_l fabrikkene i vest., 
Det gjores oppmerksom på at tallene må taes med et visst 
forbehold. 
Beten:'=ning" 
-~~v.a.l.it.E?.J~.S1\ontr_ol.~ (kontroll av fett og t.f)·rrst'af.f) DV lodden ble 
i begynnelsen av sesonsen bare foretatt for en last pr. fangst-
dag ved Vads~ Sildoljefabrik, hvor hele fangstmengden den f~rste 
uken ble levert .. Etter denne forr te uken fo.rsvant lodden fra 
Va.ranc;erfjorden og dukket like etter opp i Vest--Finnma~>k~ hvo_r 'det 
rikeste fis~ce senere foregil:::~c i nærheten av Honningsvåg, og med 
SiFi der som nærmeste fabril-ck .. En tid ut i sesongen fra 2t:-13 ble 
lev ali tetskontrollen gjennomfart for samtlige loddelasteJ·, og kon-
trollert lcva.ntum s 1.:culle da tilsvare fangsmengden. Av .t.a.b,E:;.l]~ l fram-
går det at ~{ontrolle.rt loddemengde ettei· 2L~·/3 utgjor ial.:c ca. 
5o6,ooo hl. til fabrikker i Vest-FinnmarkQ Etter 24/2 utsj~~ kon-
trollert kvantum ved V • .S. iflg. tab ~ialt 7,338 hle: Totalt kon-
t.rollej7t kvantLun etter 2~:-13 blir altsa ca(l )ll:-0000 hl" 
liskeridire
1
.~toratets kontorstatistikk opplyser i "Fiskets 
Gang 11 nr ~o~ 25-1958 at der er. levert .2,l~_lL~.z.8~2. )11~. ~1..9dde~.-~tJJ~- _;fj .. ~;_keJlle~~ 
og 261 hl" til agn. Av de )~:-L:-,282 hl. e.r SoL:- 7 586 hl:: 85,2~b levert 
i l. prisperiode mens 139,696 hl. = 14,8% er levert i 2e prisperi-
ode. Ifolge sarmne kilde ha.r fisl.{et forl~pt omtrent som vist i tC?.bd. 
Uke Ukekvantwn 
~ ~'~·-·~ . ·' ··-~ ·~"" ,_, ... - ... -"hl:. It " .•.. > •• 
1/3 - 313 41.15o 
913 -1513 2o,o7o 
1613-22/3 226~73o 
.~:...~= . ..t:::e:r-.>< "'"...:::.-=:..:r::Tf ••. .,...;;>l 1 ,, .... ,.... ~---· .. .. -...... ,,.._ _ ..... " . --
23/3-291~ 235 .. 27o 
3o13- 51:- 172q75o 
6/4--12/l:- 1o5 .. 7oo 
13/4-19/l:- 75~~7oo 
2 o 1~-- 2 6 jL,- 21"'42o 
27/4- 315 19q565 
415-lol5 o 
1115-1715 
18 l 5-2t:. l 5 
6'1290 
l:- o o 
""'"'"~~··:::ro~ ... --~ --~.:~-·,_,.,.o;_..,._ , _ _J-~ .., .. -~ 
Tota1kvantum ~ 
1(ontrol1ert ved 
!~Ltfj~_~QJL _v_.,.~ .. - , . u~· 
. bh,l_.. ·-·-··· ~ ·= -~-"~"-~-·~JJJ~-- c~-- :k .~v-.J~CJJ1~_L 
41.15o 10556 3,79 
6lq22o 5:463 27,3 
288~ooo l5a534 6,82 
. ' ~-· -. . ,... .. -· .. • z ·-- "' ~ -- '-" • - • ' ~ • ..ti..t_J - ... .".-... ~!$· ...... ~ 
523"27o 32"4o9 13,8 
696 .. o2o 9:625 5,57 
Bol., 72o 18~7ol 17,8 
877 .. 42o 2o" 64-7 27,2 
898: SL:- o 7 ,.2o3 33,6 
918 )+·o5 2'1581 13,1 
918.4o5 
92L:- .. 695 
925'\o95 
L~ .. 1 ... -""";:,Cjt----.~.C>_...".._ -:Al.,_.".._ + ->-·l> ••• - ' .... ~ ·-~-~~---.='"~ ...... ~~--
Tab .. 2 viser en sluttsu;;n ::om el, ca. 19.ooo hl. lavere enn foran 
nevnte s1uttoppgave i nFiskets Gang"., Dette må ~\:omne av at de ukent-
lige oppgavene fra Feitsildfiskernes Salgslag ik~e har vært hBlt 
ajour. Kontoret for statistikk opplyser at endelig sluttoppgave fra 
Salgslaget er ~4~~QQ,p;~~ 
Går en ut fra at dette tall er det riktige har en lodde-
mengde på ca. 9L1-5 ,ooo - 51L:-,ooo = ca. B.l·~=OQO~ ~h.~ unng3.tt effektiv 
kontroll, og skulle derfor antas å v;:e.re omsatt for 2Y·I3. Imidlertid 
viser tabell 2 at de.r til or';, med lordag 22/3 er fisket ialt .2,.8,$._~Q,9,Q 
tJ.l~=- Altså må ~-31, ooo + 238. ooo e 1.42.~ .. 5)~o.o~.~L- væ.re or·1satt uten 
kontroll etter 2L:-/3 .. B:~.de av denne grunn, og foi'di kontrollert 
loddemengde for 2l:·l3 da kvaliteten er best, utgj~r bare L:-,7% av 
analysert kvantum etter 2l:·l3 9 da kv ali teten er dårlig 9 kan vanskelig 
de totalt ilandbragte fett- og torrstoffmengder vurderes utfra 
gjennomsnittsanalyser beregnet i forhold til analysert loddemengde. 
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En stor del av det totalt analyserte loddekvantmn er dessuten rrove-
tatt etter foring til delvis fjel'\ntliggende fabrikker, og en ma 
derfor regne med at der har vært et visst blodva~nstap for proveta-
kingen. 
Den vesentli~e del av lodden ble tatt opp i Vest-Finnmark 
med SiFi, Honningsvag som nærmeste fabrikk~ En må kunne regne med 
at både V.S. og SiFi fikk tilfort lodden uten nevneverdige forings-
tap. 
Analyser av loddeprover tatt under lossingen ved disse 2 fabrik-
ker må en derfor kunne gå ut fra vil gi et nokså pålitelig billede 
av laddens opprinnelige fett- og torrstoffinnhold gjennom sesongen. 
Tab. 3 viser hvordan disse tall har variert gjennom sesongen ved 
disse fabrikkene. Tabellen viser også hvor mange laster som daglig 
e.r kontrollert og det daglig kontrollerte totalkvantum. Både fett-
innhold og fettfritt torrst. er oppgitt både som gjennomsnittstall 
i forhold til loddemengde og som aritmetisk middeltall for samtlige 
daglige analyser. Inntil 2o/3 og f.ra 15/l+ må disse tallene nodven-
digvis bli like, da det kontrollerte daglige kvantum vesentlig har 
bestått av en last og en analyse. 
For l.periode ved V.So (5/3 - 13/l) er der ingen forskjell 
mellom de to forskjellige beregnede middeltall for fett og fettfr. 
torrst., da der har vært li ten daglig variasjon både i analyser og 
analysert mengdeu Ved SiFi er der derimot st~rre forskjell i middel-
tallene for hele sesongen, tiltross foll at de daglige middeltall er 
lite fo.rskjelligee Dette kommer selvsagt av at kontrollert kvantum 
noen dager har vært så mye sto:rre enn andre dage.r. 
Vedlagte plansje l og 2 viser grafisk hvordan fett og fettf:r. 
torrstoffinnhold i lodden har variert i l~pet av sesongen. Både 
fett og fettfr. torrst. synes å synke jevnt under hele sesongen. 
Det ubetydelige loddekvantwn som ble tatt på slutten av sesongen 
viser imidle.rtid noe stigning, spesielt t fettinnholdet. 
Som allerede nevnt kan de i forhold til totalt analysert 
loddemengde beregnede gjennomsnittsanalyser for sesongen ikke brQkes 
til vurdering av de totalt ilandbragte fett- og torrstoffmengder. 
Derimot bor en slik vurdering kunne gjores nokså pålitelig ut fra 
de ukentlige fangstmengder i tab. 2 og middelanalysene for tilsva-
rende uker ut fra tab. 3. Tab. 2 vise.r a,t de ved SiFi og V.S. Qkent-
lig analyserte loddemengder utgjdr en sterkt varierende og liten 
del av totalfangsten. De ukeDtlige middeltall beregnet i forhold til 
analysert loddemengde vil derfor ikke gi noe pålitelig grunnlag for 
en slik vurdering. Derimot må en regne med at de aritmetiske ukent-
lige middeltall vil gi et ganske pålitelig grunnlag .. Ette.rfolgende 
tab. l.:- viser hvilket resultat en da kommer til .. 
T§:.Q_~ ~i.tm.,JA.i)ld,.e.l__ Lodde Fett Fett fr. t. 
_ .. t:tJ~e. . Jo fet.t. J!c! . . fe.ttf.~ .•. t.. .hl.. .. ... t~o,lln . ... _ .. t.o.n.n._. 
1/1- 8/3 7?25 17,o 41.15o 298 
913 -15/3 6,79 16~67 2o-o7o 136 
16/3-22/3 5,22 16,11 226~78o lnl85 
23/3-29/3 3,93 15,75 235,27o 924 
3o/3- 51~ 3,o6 15,5o 172~75o 528 
6/lf-12/4 2, 2L:- 14,82 lo)" ?oo 237 





At.i __ tm. •. mld.d~e.l Lodd.ø Fett 
fo. J~ett. Jo f.ettf)·.~.t.!!. . hl.. tonn 
l , 74 Ill- , 7 8 7 5 "'7 o o 13 2 
1,98 15,35 2l-42o ~2 






• • ... "'" ~ _, • ., ' •• ' • • .... ~"T • • ;: ... -· • ,.,. • • • ' -- ~ ... .."...- " • • .. =-· ~ .,._ . _,.. ..._ ,--=.._ ".u......_-r.:. ~ 
2. prisperiode 116~685 220 lf\761 
. ~· .. _.,. -• . ~ 
Totalt : 1~··1\393 
Det som er fis~cet etter 3/5 er ikke medtatt i oppstillingen 
foran da der ikke er anaJyse.r for senere fanget lodde .. Fangstkvan-
tumet etter 315 er imidlertid så ubetydeli~ i forhold til total-
kvant~let at det ikke vil kunne influere pa gjennomsnittstall for 
de to prisperioder og hele sesongen, beregnet utfra totalt iland-
bragt fett og t~rrstoff og loddemengde. En får da ~ 
Qie-.:t:UJ.OIP.)?J}i tts tall .. ( ber.eJ).n.e.t u.t,fra totalt, ila~ndb:ra_gj:;) o 
=Y~~~t:L. ..F.~e:ttJ~ri t_t_ .t.~_r~!'.§_t~ 
I l .. pris periode (inntil lll-/~-) 
r r 2 .. " " ( f .r a 1l1. /4 ) 
4,13% 15,75% 
1 7 89% 15,lo~ 
For hele sesongen ~ 3 7 85,j 15 7 7o~~ 
Rj.s t Q.fJ o.r.b . .r.u k ... O,.R J!.tP.Y.t.te.~.a.llrfl.~ 
Ved V .. S. lagres lodden i tette binger og siloer, o~ alt blodvannet 
srun1es opp og gå.r inn i produl-csjonen .. I 1957 var rastofforbruket 
ved denne fabrikken 5,52 hl/loo kg. mel .. Cae 13% av .rå.stoffkvantW11et 
måtte imidlertid lagres i provisorisk utett bing. Regner en med cao 
15~b blodvannstap i denne bingen, ville forbruket vært .2.$.,._~:6, _hl/.l.o.Q~.'k:.R.~" 
r11e...~ hvis all lodden var lagret i silo. I 1958 va.r all lodden ved 
V .s. lagret uten blodvannstap, og forbruket ble da hl~> )11/_l.o.o.~J~~~lAS:Ll~~ 
altså noe bedre enn 1957 En hadde da ~ 
.Q-iE~.DJlQm.sn.i.t.t. ~.lQd.d.~_g.n.a.lys.€3. v,e_d_ V.~J3 .. fl.~ "-· 
,_,)L(?.j~_ t.~ 
1957 : 2,85 
1958 : 5 ,4o 
J-:srt t_f~:r. 4 t ... _ 
1691 
16,5 
Råstoffet var altså i 1958 adskillig bedre enn i 1957. Forutsatt 













-125.8 __ ~ 
16,5 kg/hl. 
.15.~_8.)_ . ·--~=·-, 
o,65 kg/hl. 
~:;1. ~~9}t~ 
Ved helmelsp.rodn~csjonen med vanlig produksjonsutstyr som 
ved V .s., regner en r11ed et uLmgs.elig t~r.rstofftap under selve p.ro-
duJcsjonen (to.rketap, syklontap, ·etc .. )på minst 3% av t~rrstoffet 
som går inn i produksjonen., P_r:odLl1csjonen ved :z. •. s ... v.i.se.r. alt"s_å __ ej~ 
t_a,t .. a~li~~å m.e.l+.oJ:rL3,..t::-, QE-.3.~.259.~~-hyo_.r: .ogs.~~ .1.0E-tiP.KS.t.a..D. .e.r.~r~J~.d.t.a.::tt.!!., 
Altså har blodvannsutnyttelsen vært tet1melig effe~ctiv, og produk-
sjonen ved v.s. viser at en også fo~ lodde uten blodvannstap, vil 
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kunne kowne temmelig nær teoretisk oppnåelig råstoffutnyttelseG 
Etter foranstående må en kunne regne med at ved skikkelig 
lagring av råstoff, og ingen limvannstap under produksjonen~ må 
~~~tM~af~·~-ff~~~/!~f~ir:;·~u-fi! ~i ~~~~~~:~~~~~r~~58t~~~et 
oppnådd: 
Teoretisk forbruk l. prisperiode~ 5 9 58 hl/loo kgomel 
11 2. 11 " 5~83 11 Il 
11 totalt~ ~--?~~;:-.:.~:-:-:.~-·- ."~-~~":'-~':'""-~·~'~·-=~ 
11 
11 
Tallene stemmer imidlertid ganske bra med det en regnet med utfra 
erfaringer fra v.s& 
T Q r. fJ?..t9 ffJ~fl:.TL JJILd er -~~~J.LOJ)g e ~ 
Sildemelutvalget oppgir at der ialt er produsert 15o8oo 
tonn under betegnelsen loddemel. Det er imidlertid på det rene 
at der sammen med lodden er produsert en del fiskeavfall og sild 
som inngår i samme melk'Vantum!. Det ,rene loddemelkvantum blir alt-
så endel mindre. Hver mye mindre kan ikke sies med sikkerhet 9 
men sannsynligvis iigge1, det omkring ll·LZ.QQ_"._,t911J1!J .. _og _(le.:t;J~.SJ,.~t~ 
;~t;ir~=r~·;if--~-~!~n!tl~~~-I·~*e=~-~rX·~~§Yci.J?t~~~~ftt;tt~et~;r~~~f~n og 
ca. 8% fett. Ifdlge tab. 4 kan en for hele sesongen regne med 
gjennomsnitt 3,85% og 15,7% fettfr. tdrrst. i lodden. En får da : 
Ilandbragt fettfr.tdrrst. ialt 14o835 tonn 
Gjenvunnet 11 " " = . lZ$Q~:=-'~'~~=~ 
Tapt 11 11 11 1.915 tonn 
Tdr rs t. tap i % av iland bragt ~~l<.-?..9JL. 
Tapt mel med 85% fettfr .. t. ~~Q.Q_~j~,.Qilll_ 
Som tidligere nevnt må en regne med et uunngåelig produk-
sjonstap på ca. 3,5% av totaltdrrstoffet som er gått inn i pro-
duksjonen. Altså får en :~~l2..,~9. 2 Q.._~_2_.,"" 
Produksjonstap g 96,5 47o tonn. 
Torrst.tap under foring og lagring ~ 1445 tonn 
c • • !lf1.2!5_Ji . a, V ==i: l <i,n d Q;r_,g_ 
· ·Iv1~1 t.~J! .1J1lQ§J'~,~:t: .. ctt1.PJS,=O.K~=~a,g,rJ)JK~--~~"~~~=~- ~--·lZQQ _t.o11n 
Blodv" tap 11 11 11 il 16 .lo o tonn 
= l?,o% av ilandbr.loddeo 
Vecl fabrikker med rikelig dimensjonerte 4 trinns inndam-
pingsanlegg som ved V.So ville gjenvinningen av tdrrstoffet i 
dette blodvannet ikke medfart andre omkostninger enn brensel- og 
emballasjeomkostninger. _I inndampingsanlegget kan en re~ne med 
inndamping til minst 35% torrstoff med et dampforbruk pa makse 
o~ 3 kg/kg fordampet vann. Resten av inndampingen foreg-::tr i tor-
kene med et oljeforbruk på ca. o 7 o8 kg/kg. vann. Regner en med 
oljepris ca. o,l8 kr/kg., kjelvirkningsgrad 75%, samt melpris 
lo3~- kr/loo kg., får en da ~ 
Fordampet vann ialt 16.loo-~og = 14 4oo tonn 
" i innd, an l, 16 .loo .~ ~ = ....l.J-~22.Q . -"--
11 i to r ken e ~ 9 =---=~<L t Qpn 
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Brenselomk,til innd.~ .l..lq9_Zo~~..ooo ". _O,J :5.2o• o?18. = 
l)~ooo " P,75 
o,lB " o,o3 e 243o 
L;.L:-" 3oo ~ kr .. 
= .35~~~ o. o. o~.~ 11 li li 11 torke.r: 
Brenselomk. ialt ~ 7.9. ;L-8_Q o .. ,..-. kr~~ 
= ~:,.~.o~ _k.r/l,o.o K4·.D1.E?.l~~· 
En får da videre : 
yerdi av blodv .. mel : l,o3•1Zoo,ooo ~ 
Brensel : 79 .. Joo. 
Emballasje: 2, 7o" 17 ~ ooo ~=45 . .)90.0.-.-: 
lieJ~.to.v.exQ.i . .._CJ:L12.l.9_Q.:v:, ~n eJ~~: 
12r. Joo. n . - .. . , .... ~-~ •· . . " ·- ~· . ~-~ 
=~;~§~~~~9~;~~;; 
o"96 kr/kg .. mel. 
En er tidligere ko1~~:met til at tette siloer med kai, losse-
anlegg, transporterer oc: blodvannstank vil 1.comme på ca. 13,25 kr/hl .. 
For det en vil spart hvis p1-aodulcs j on en iår hadde vært uten blod-
vannstap ville en altså ~nJ.nnet bygge siloanlegg for :1,62L:-,ooo,-
: 13,25 l.a~~..qQQ __ QJ.-.m~" Fox·utsatt at alle kva.Dtw11soppgaver er .rik-
tige, ser det altså ut til at: 
Qt.en fori.n_g_ _qg_ .. v.e~d _h,e.n.f)J.kt.s_messig la_grJ.ng, .k.u.n.n.e mel.kvan~~ 
tlll11;et .i.å.r :VS31~t. o.lc_e.t. Jn.ed .~7P.O .tonn. _til en nettov,erCli. av. cal> .l-.~6.~. 
m;tl).,.l~.,t,Qn§,..t•~ .hvillc.e.t .. yi.lJ.e .V931".e .. no~{. _til. å bygge sil.oer m.e.9.~-~ros:s"e­
.å._~e_u _Q,&. .d.e.t .. ,h.e.I.e . .f.o.r .. 9. •• q. .•. 4 1.2.op •. ooo .. i1J .•. ~.l.o.d.d.e.~. 
EJ:irJ.l1§;;.S_svin~n. s.e~s. Qngep .=k9.29..!t. 
Tabel 5 viser fettfritt torrstoff i lodden etter f~ring til for-
skjellige fabrikker i st~rre eller mindre avstand fra fangstfeltet. 
Gjennomgående viser den forte lodden stoJ.-are innhold av fett.fritt 
torrstoff enn Honningsvåg ( uten foring ). Ser en på gjennomsnittet 
for samtlige ko.r.responderende analyser· for Honningsv.~':_g og de andre 
fabrikkene, er der en gans~ce stOj7 differanse, og denne differansen 
oker tydelig med avstanden fra feltet .. For:~laringen på dette er 
selvsagt blodvannstapet undeJ• foringen. Da blodvannet inneholder 
adskilling mindre torrstoff enn lodden, vil blodvannstap medfore 
at torrstoffet i den r.;jenværende lodden o~cer .. Dette gir grunnlag 
for beregning av f~ringssvinnet, hvis en kan gå ut fra at middel-
analysene for fånningsvåg for samme fangstdager som den forte 
lodden, tilsvarer torrstoffinnholdet i den f~rte lodden ved inn-
lasting. Dette må en kunne gå ut fra er tilfelle Blodvannsunder-
sokelser som er gjol"t viser at en nokså sik1:ert kan regne Ned 
gjennomsnittlig 9~~ fettfr. torrst~ i blodvannet. Ut fra disse 
forutsetninger får en da : 

















7, 8)0 av innl. 
ll,lr% u u 
2o,9%. 11 " 
22,1% Il 11 
L~,57% av innl"torrst. 
6 '3o% " " " 
11 ' 7 7% Il " li 
12 ? L:- o% 11 n n 
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Disse tallene må selvsagt tas med et visst forbehold. 
Riktigheten av dem avhenger av om lodden ved innlastingen holdt 
samrne to.r.rstoffinnhold som lodden som ble losset ved SiFi fra 
samme fangstdager 
F:Q.~.r.JJ.J_{; og .ta_p .v.e.d ... P,t.O~d •. i. Vest-1.1.J1nm.a_rJ:e.t. 
Av det totale loddekvantw11 944~888 hl. er 731\35L~ hl. opp-
arbeidet ved v.s. uten blodvannstap med et forbruk på 5,36 hl/ 
loo kg. mel. Tas dette i betraktning får en : 
For de ovrige fabrikker : 
To~ alt _rås tof~o:rb~'\uk : 944, 88~-7~ "_3_ 54 • 
melproduksJon •152oo+-Zfji!l: = 
871., 53t1- hl. 
13 ... 832 tonn. 
Dette gir 
Ioj~~?-JJ' ot,b .. &:Jl,~ ",VSl.d=-12r..o.d.ot. J~ V_e§..t.:-J:i'.i.TI.PJQC1!'J~."-
I1-';-~~fo = ...§...3 .. h+l.l.o.o_ _\l:_g,.l!tel 
Som tidligere nevnt har den lodde som er levert v.s. hatt 
et gjennomsnittlig fetttorrstoffinnhold på 16,5% mens tallet for 
hele loddekvantwnet er 15,7%. Ut fra dette finner en~ 
Totalt fettfr.t. O~l57•94488l8 • 14836 tonn .. 
11 11 til V. • : o, 165 • 7 j3 5, L:. .....1-~~l)t" ... "~-~ 
Tot.fettfr.t .. til Vest-Finnmark ~ 1362o tonn 
Gjenvunnet : o,85•13.832 ll2!2.6 , .._~--~~~·-· 
Tapt ved prod. i Vest-Finnmark~ -~o tonn. 
ø: "._l:423.%.~9Y .. JJ: .. Cl+19J~r..& 
Totalt meltap ved prod. Vest-Finnm. -~0. .t.QJl.~. 
Regner en med at fabrikkene i Vest-Finnmark ikke har hatt lim-
vannstap, må en kunne forutsette at produksjonstapet ikke har 
vært st().r .re enn det tidligere nevnte 3, 5% uunngåelig .. 
Dette gir : 
Totalt torrst.tap 
11 71:""7 ::;: 
P .rod. tap : ~96~~5. 




= rJ.9~61i_~ay ~ i l,a,.n,Q.J?J:'. ~-= 
Da der er forutsatt ingen forings- og lagringstap ved 
v.s., må disse tap ved de ovrige fabrikker være det samme som 
samme tap for hele loddekvantumet? hvilket det som en se.r er. 
Omregnet til blodvann må en få saJIDne blodvannskvantum som det 
som er beregnet for hele loddekvantumet 7 hvilket en som en ser 
vil få. Den del dette blodvann vil utgjo.re av det loddekvantum 
som er levert til fabriklcene vestpå vil imidlertid bli forskjel-
lig. En får : 
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l'ied tab. l og tidlige1"e beregnede blodv. tap ved for-
skjellige fo.ringsavstander som grunnlag~ finner en folgende for-
deling sannsynlig : 
ca .. ?o% av fort lodde med 7,5% blodv.tap 
fl 23% 11 li 11 It 11,5% It fl 
-~t,, -~-:Jj li Il 11 fl g__oj_ 11 tr 
It lo o% It It It " 9,3% It il 
Altså ser det ut til at del, har vært et 
ttl <ile_..±-ELJ?=:tJld.Y~tM = ~ ~aY. .{Q;t:.t. J ... q.~d.e ..... 
Dette må selvsagt tas med alle forbehold p.g .. a. usikkerhet 
i beregningsgrunnlageti men tallet stewner nokså godt med det en 
kunne vente ut fra tid. ige.re erfaringer. 
Regner en med at ca. 2/3 av lodden som er produsert av 
fabrikkene vestpå, er fort, skulle en altså få 
Jll.Q.dJL-Ltapr.)J.XW •. ~ ... toJ:~;Lng, m: .c~~.._.=6$fo av totalkvantum til fabrikkene 
i vest. 
Dette gir videre 
Jll.oil.VJ~t.aP~ Jmde..r~. = c9:._~12~ av totalkvantum til fabrikkene 
i vest. 
Det kan synes noe mye med 12~37; blodv.tap under lagringen, 
men det er i~ke noe urimelig tall nar en tar i betraktning de 
blodvannsmengder som kan frig jo .res undel" lag .ring av lodde.. På 
grunnlag av råstoff- og blodvannsanalyser ved fylling og tonuning 
av siloene ved V.S. sesongen 1956, fant en at beregnet frigjort blod-
vannsmengde i avhengighet av lagringstiden ble omtrent som vist 
i vedlagte plansje 3. Dette er den friEi9~~te blodvannsmengde. Det 
er ikke dermed sagt at ~lt dette blodvann vil kunne dreneJ~es av 
under lagringen. Det avhenger av bingenes utf~.relse~ Det framgår 
av kurven at 12% blodvann tilsvarer en lagringstid på 15-16 d~gn, 
og det er vel ikke usannsynlig at lodden gjennomgående ha.r vært 
lagret så lenge. 
Bergen, den lo.november 1958 
Einar Sola 
Fordelingen av kontrollert lodde til fabrikkene i Vest-Finnmark 1958 .. Tabell l .. 
Fangst- Honn .. vågo Oksfjord Tromso Jovik Senja Harstad Kvefjord Helbu Brettesno Svolv .. Halsa Total 
dato 
~~~~-~~- ~~~=~~~~~~= -~~-.:......._·.~-_..,....__~..-...=....-...~~-~..__-.-_,_.."._._~-~~~-~--=-----~""'~-=.-.~--~--.=---""- ~~·- -;;;;;r.~ o-<-_..-_~~-- --e_..-_. s...~~--,.=-:n --"-~~~~-=~----.:.....,.-~..ø----"'c:::-~-~;;:-~~=-~ -~~~-~ 
22/3-24/3 7~561 8'"ol4 7~774 ) 7.,ol3 
25/3 4<\l9~- - 6<\431 ) 8~841 ) 
26/3 2:244 - 9~375 - ) ) 
27/3 6"532 331ioo5 3'194o 4o694 )7ft299 ) 4q784 
28/3 5 ~989 ll,358 7.,212 - ) . ~ 3«355 
29/3 l3~45o 13,371 13~818 7 .. 773 ) ) la945 
3o/3-1/4 38--219 - c ) 7 ~ 009 7.,925 - ··..:~" 
2/4-4/4 8~255 - l8.,5o4 4a313(lo"989 6"336 19"oo8 6ol 7"781 2.,o73 
5!4-7!4 3"o17 .... 3~4o6 7~349 13"319 - - lo,923 
8/4 2q277 - ) - - - lal75 
9/4 1"398 3q782 ) ) 4q752 
lo/4 3q6lo 5a.275 )23.,200 ) - ) 
ll/4 2!1o3l ) ) 59784 ) - ) 8'fo76 ) ) ) 
12/4 5~399 ) ) ) loo27l ) 3"76o )6qo54 
13/4 lo,885 3.,o8o )5qo64 
14/4 4q5;5~ ) 
15/4-19/~- 3 ~ 86 5'3242 2qo7o 
21/4-24/4 4~191 6~434 
25/4-29/4- lq885 3a391 
~-...-.--...:o----· -~ _. .. _ -~"--- . .;,-..___".,. ~-~~ -~------<OL...-=>.. -'" - -- =-- . ·- -~ "---·-..:..0.-:;M--'"• ,...- ,~~ ..... ,....:..>- ~~ ~---'-·-- -==-~ ~ J ·- . ----- ~-----"' -.... _ _. _____ .. - .... -~- -· ~-- ... -~ ' .,. ~ " ' ...... ' ,_ ---- ·~... ........ .. ------"~· ,... .. - . . -~, 
-·-·--- - -.> 
~ ---
Sum 91~339 92,.952 131 .. 879 38<1754 23q352 53 q48Lf- 36'\954 7~2ol 11(>541 loq923 8~127 5o6Q5o6 
_",...,_.~---.......,~- ~ -- ....... "-"'--"==-..___,_.,."--".~=~ ......._~-,.._ -'-'--=--~--.,...;;~U'--~-~-....----_-_.._-_ _,__-~-"'-~ ..o.·;;,;.,_..-.-.:-...-·--"' -,_,_ --..·->• ·" •' --~- T _,. _ _ j -..- --=--.-::- -=- _.,_ --~-.:."10-.....::c:>'=--'-"'---"'...._. __ -'-'--·~=r--._,-,,__....-:..-,..,.._ •--"- ·~o~ ,:::;, -::..·--=-- --~----~-""-=""'--:-~~~-----~.._.._,_-. .--.- ,-..,__ . .". .. _._..., .. , _ ~ _ 
.I._a,_g~):l.o..l-~~ 
D~gnvariasjonen i loddeanalysene sesongen 1958, 
basert på losseprover ved SiFi~ Honningsvåg og V .. S .. ~ Vads~ .. 
. . _, __ . _. _ _% _]l_E::.:t_t _ ..... -·--- -~~~~-~· __ % Ji~~~_tt_f)'_itt .t9.r.r.~_t__.., __ 
Fangst 
dato o 
D~gn Ant., Kcntrol~ i forhold A.ritm.,mid- i forhold Aritm .. mid-
etter last .. lert to- til lod= del av til lodde- del av 
tal kvan- demengde analyser mengde analyser 
~--~--·~•=~~---•--•-- ... •· • · ----~~··-·- P-"--~•w•·=tQJIL.,=lll."~~~~-~--~--~~=~~---~~ , .. _--<c~~-~--~-~-=--~-~~---~-·---~~~-~- ~,.,,_., = _ 
513 l l 
6/3 2 l 
713 3 l 
8/3 4 l 
lo/3 6 l 
ll/3 7 l 
12/3 8 l 
~Ji} ·--. ..9. " . l. 
112 798 7~8 17~o 
684 6~9 6'19 16'18 
565 7<)5 7 5 17;~2 
195 6~8 69n 1659 '}(j 
168 6~7 6 7 17Qo 
236 
9 • 16/q 7'}o 7"o 
341 
l 9 / 
7')2 7~2 16:;7 
~-2~3. .7~~- . ' ~ ~-- . - . ].~.3 17 l ---- - • • •• -~ >. • • -~ • . - -
5/3-13/3 8 2"824 7')15 7915 16~95 
w-3~-~-.,~---~-,.~-~ ~--· ~-s---~--"·-- --- ·1 . -... -~f)75 -· ~~"~-~I . -~-- "i~~l-- ,, ... -.. 16 Q l 







.J 7~,~,~~'~- c.~ 
16~95 











~ ----~ .. ~ --~~---"""'---=> 
SiFi 
l. i 15/~ 11 2 17/3 -~- ... -.... ,. - 13 ... 'i · r:~~4 ··· }~i5 5 L ·' ~ y ~--- .~. c9. _ . . . 16.~~.}= -~= 591 15~9 16 4o ---- .. - -~~ .. " '~~----~-~~" 15 9 9o 
18/3 14 l 
19/3 15 l 
2o/3 16 2 
22 1" 1 8 ") 
' =",..?~~- --~~----"~~--"- • • _.:.':;;;..,=" ~ ~ ~ -~ ---- _1_ 
25/3 21 3 
26/3 22 4 
27/3 23 lo 
28/3 2~ 4 
.25!.L3. ____ ~ ~ _ ... ~-=Z5~. _. q 
2/1+ 2<3 -5 
5 /'- ;l ~ 
67~~--, -.---. . ..- ~32 ... -·1 ·· 
7/4 33 2 
O j'\ 1 ")l , r· o ·,- .) -, o 
Q /l, ) .~ l· 
/ / '-,- _) ) ' . 
j_- r) /'--'· -::; ,:::) 
'-: l _) '-· 
J '" jL ') r; 
--'-, r -'' tD*-· -·-- i:~-












'7 q :i 61 l;- " L:-~ 
L:~-q-l9~~ .-.- lr-·;-26 
2" 2~-4 3 9 9o 
6'l532 3594 
5" 9 89 LJ- q o? 
' r::' , /) 
J.~.,I+JO ")qt)~f-
- - .. ~<. ·--· • -~-- ., ·~ - ~ ...J. , .. ···--·-p ?r:;'~~ 'J r' ., 
.• 9 ' - / ) :.) C; ) \_' 
l Q ·~; ( 7 o 2 : 6 7 
. . 6'6~3 . ~ --·--· "'2 ;"9" o 




l :~ :! ' ' .: ;--- (. 
.:) ~- 'J-'-0 l~ ...... lo 
'-' -. } l 'l 0 !_ .. 
c:.:v..J-· -~u) 
5 'JSO lo86 ~ ·-2-- . ,/ -- -~ -~---" =l"". -- ... ' 
~ go r" J ri5 
_1_(): U) .,;· 
·. r"...J - r " 
i' ') '13 l Jf~ ' " - -· -- 3 f u 
cS63 J 7 ::; o 
595 16,6 
5q6 1691 
5 "L_:·· '5 r:;''3 ~'- .L~/( 
~-c Lt--~ 16 ~5 
O • o -' Y. ~ -:''"""' .:.:l ..... ~--. ' ,, ~- '$ ".> <' .,<•' :..3...,..6_,._, 
'+ 5 27 l6'lLt-o 
3 5o 16 lL:. 
L:.. ~ r::'., -r::' ; ~ o9 l:J 9 5 J 
4 3 92 15,4o 
··n '15 ~ ')'j '/() 
.. ·.-:.--o f; / . • • • • ~:; ~- ; -{-~'":'· 
__; q L: •:) l_ :J ) c: C: 
_2 ~ G 5 . 16_" ?5 
2 9 9o 15;9o 
2~90 15~65 
2 ~ 19 J.Lt- ') L:-[3 
l O·) 
_L : "· ,_ 
l c.,r:-;-
--o ..... • / l 1i'l 
-,·q~ -.)"Qr; 
_l_ 'l '-' j .J_- l 1 ._, t 
1'81 ~+ql~ 
... i ~t.. - -.- __ ..... __ ""'"- _, ___ .,. -... ... ~ -~ _ ...... ~ _,__)' ... '-- .,.-.f_ -
1 9 71 l~ 5 6o 
~ Bo 14 ~o --3 --·~V 
J 1 5o 1\5'2o 
16c6 
16'1 
r" ~ ' 
l:; 7 6 
16 ~~ 
. / ~-],' ....... ""' 




-J ; 5. ; -~~ ;:_ " 
j_~; '1 ~ ~~', 
.1.2.~7(: . 
l), 9o 
l5 5 ?o 
l LL :,r::; 
...L l "' J ./ 
l 1. ·c.·----
"'_..,--, ; c.. 
1 '!_1,- ''~'7 l l"! ~-
J)-:-: ~~-2 
. _l_LL;. :i.q _____ ._ . 
llt r:-;~ ? - ? 
l'+ o !~3 
l -






















~-q."J2~d:J~~.l"~·-f._o,r_ts a.t.t. ~~---· 
u& Fett 





Ant. Kont.rol- i forhold A.ritmomid-








talkvan- mengde analyser 
~~--, ~ -. -~ -~ --· --·-~· ~-- ~ -· ._, -~ ~r-· "~~~~=-~-kllill_~.._.::-~·1 ~-~-~ ~-- ~---"'-~---.._..._-..:.r........".._-=a....-;::;r..:;..:._,. •<"--> .......__ • .:.,__"_-~_.,._._-.c_~.<-"WO; • .::..•-o.=<" ... oøo-
17/4 43 l lq73l 1 94o 
18/4 44 l 5o9 l 5 o 
12LY:_~·- _,_, _ -~- ~- .. _ Lf:5, ___ " __ ~-- ___ J~ . ~ _. ----~ .9.22 ... -- _. -.l.~_l_o~---- . -.. 
21/~ 47 l 977 2,3 
22/4 ~-8 l l"' oo6 1 5 4 
23/Lt Lt-9 l 977 l, 4 
24/4 5o l 1~231 l 9o 
~~-·=~---~·-- -~-"~~- ~~ l . ~ - -· ~ ~-·· ~- ___ 2.~_2. 
_2,~~~------ - .. ~5 -- -· ]~ . ~-~- . ·- .. _ .. 5- . . ~,_5 -
.22.12_~--=~--~-~-52 ___ .. -~-- ~- ·-~--fllL ~--~~~,_9 .. 
1,4o l~-,6o 1L1-~6o 
l,o l4 9 lo 1~-,lo 
llo 14-~ llt-~ 1' ' '·-· '),_ ' ' -~~---·--· ~·=--~----··-F ->··- -> '• '< •> _y_--' • ,. ~-= ~ -~~-~-~-~ ' 
2' 3 13 'l 13' l l! 
154 15,1t 1554 
1,4 15,o 15,o 
l,o 14,6 lL:-,6 
-·· - -~ ~-9 . -I~ ~.6 -i3 5 ~ -- .. - -- --~~ -- -- ~~ ~-- --~ --. -2·~·§ . - I ~§ --- .. -- ·15~ . ----- ·--- -=- -- -,,--"---~ 






12/3-29/4 111 lo3~5o8 3~22 3,ol 15,25 15,13 SiFi 
{~j~ -- ~-~----~ ..... }: . .. _2s i~~ - --~;-~ - -- -%~~-- . . - --}~~~- . -- -----i~:g~--- . - y ,~s "~-
16/4 42 l 48o 253 2~3 15 59 15~9 11 
~f;\ · ---··· ·--*i-~-~·- i··--- · -~~~ · -~ · -~ --- ·----tr-- · ····· -· i~~~-- --· -- ·· ---i·~~g- -- -· ·- -- -- ~~---·· 
23/4 49 l 436 2~7 297 17~5 1755 !l 
2Lt-/4 5o 2 42o 1 9 61 1 97 16 9 Lt- 16 535 n 
25/4 51 l 551 2,3 293 15~9 15,9 Tl 
~~~-~-~~-~~~- ~~~" ~· ---i-- ---- N?-~- ~:~---- ···· · · t~ · -- ··- · -t~Y --- · --i~:! · · · ------- u~ -~ 
29/4 55 2 468 1,9 1')9 16,95 16995 1f 
l/5 57 l 226 2,1 2,1 1696 16,6 !V 
u:i__~----- --~ ~ ~-~ -- ~5~--~~· .. --~·~ _.,4~~ -~- ' -·-~·--53§_ ·--~· ~--~Wl.--="- ~-~~~ ~ .. 2J5_ -· ... ~ --·~-)~6~~-- -- - ,._,_ J - );;.E>.s2 -·-- J -· ·-·- l! 
7/4-2/5 17 7q388 2936 2,26 1578 16,1 
.r..:::::::o<>.~--"'"~--..-,...~-~._.-~-->< .._..._", _,.._.....:$':."__-~,_:.;:...-,. c=::ar·.;o.=~-~---=·~cr""""-~ ,...,.._t:;z..--r..-::;._~~-~-:=:':""..:o<;..~ -~--"C'.c:.-:s::---.-_-_,,..~-=-- . __ -.. __ '-3~· ~~~~- -r ., ____ .._.."...-._,_ __ .._ ___ """-""'-="-=>L.-"""-_......,_..._____,..__....:;;- __ ._=-·--- -""""-::.O-·=-=...:t..-..·o=-~-~~-----"·"""=··--.~-~-..z·--.~--r--·~ 






















for samr.o.e dager. 
Diffel"'anse : 
Troms o 
l7 1 o 
'"~6 n 
..,;,_ ' ( .., ~ ''2 .LO?/ 
16 5 
16~77 
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